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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ЄС 
 
Самченко Ю.В., гр. Т-42 
Науковий керівник – канд. геогр. наук, доцент Логвин М.М. 
ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
 
Міжнародна міграція кардинально змінює характер розвитку 
сучасного світу. Її вплив на політичні, соціально-економічні, 
міжнаціональні, міжкультурні, міжконфесійні відносини, на 
демографічну ситуацію настільки багатомірний і суперечливий, що її 
регулювання виходить за рамки існуючої системи глобального 
менеджменту. 
Дані щорічної доповіді УВКБ ООН «Глобальні тенденції» 
демонструють стрімке зростання числа осіб, які вимушені тікати зі 
своєї країни: наприкінці 2014 р. 59,5 млн людей (порівняно з 51,2 млн 
роком раніше і 37,5 млн десять років тому).  
Основною причиною масової міграції є міжнародні та 
національні протиріччя. Лише за останні п'ять років виникли або 
відновились 15 конфліктів: в Африці (Кот-Д’Івуар, ЦАР, Лівія, Малі, 
Нігерія, Південний Судан, Бурунді), на Близькому Сході (Сирія, Ірак, 
Ємен), в Європі (Україна) та в Азії (Киргизстан, М’янма, Пакистан).  
За різними оцінками ООН за 2015 р. до Європи прибуло від  
1,2 до 1,5 млн осіб. Глави МВС країн Євросоюзу ухвалили план 
введення квот на розміщення 160 тис. біженців у всіх 28 державах ЄС. 
Однак, швидкий приплив мігрантів загрожує серйозно змінити 
політичну конфігурацію і економіку Союзу, адже все частіше вони 
стають найбільш вибухонебезпечною масою. Найбільші проблеми 
виникають з вихідцями з країн Близького Сходу та Африканського 
континенту, які беруть участь у різних масових заворушеннях. По-
друге, багато мігрантів не думають про працевлаштування, бо 
сподіваються на соціальні виплати у багатій Європі, або на численні 
шляхи кримінального заробітку. Не менш важлива і проблема 
соціальної дискримінації. У сукупності з вимушеною зайнятістю в 
непрестижних і низькооплачуваних сферах праці, або з безробіттям і 
маргінальним становищем, це культурне відчуження сприяє соціальній 
ізоляції мігрантів від приймаючої сторони.  
Висновки. Значна частина біженців прагне до Європи, оскільки 
там існує програма допомоги, соціальні допомоги та інше, що дозволяє 
новоприбулим жити за рахунок ресурсів тієї країни, де вони осідають. 
Наплив мігрантів призводить до зростання злочинності, що є 
нанесенням шкоди людському потенціалу країн ЄС.  
